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Даны понятия проверки квалификации, межлабораторных сравни-
тельных испытаний, программы проверки квалификации. Описаны 
основные типы программ проверки квалификации, соответствующие 
международным стандартам. Рассмотрены возможные способы 
использования стандартных образцов для целей проверки квалифи-
кации. Кратко описана деятельность зарубежных и отечественных 
провайдеров проверок квалификации.
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°ª¥¥© u Í½ÄÍ½¾ËÏÔÅÇ ÐÊÅÇ½ÈÙÊØÒ ÉÊËÀËÇËÉÌËÊÂÊÏ
ÊØÒ  ®« ÉÅÊÂÍ½ÈÙÊËÀË ÎËÎÏ½¿½ ¿ËÁØ ± °¬ ª¥¥©
ÅÉ¡¥©ÂÊÁÂÈÂÂ¿½¤«¥ÊÎÏÅÏÐÏÎÏ½ÊÁ½ÍÏÊØÒË¾Í½Ä
ÓË¿ u Í½ÄÍ½¾ËÏÔÅÇÕÅÍËÇËÀË ÎÌÂÇÏÍ½  ®« É½ÏÂÍÅ½ÈË¿
ÔÂÍÊËÆ ÉÂÏ½ÈÈÐÍÀÅÅ ««« ®ÂÍ¿ËÈ½¾ u Í½ÄÍ½¾ËÏÔÅÇ
ÊÂ ÅÉÂÛÖÅÒ ½Ê½ÈËÀË¿ ÉÊËÀËÇËÉÌËÊÂÊÏÊØÒ  ®« Å ©®«
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ËÌØÏ ÊÂÎËÉÊÂÊÊË ÁËÈÃÂÊ ¾ØÏÙ ËÓÂÊÂÊ ÌËÈËÃÅÏÂÈÙÊË
Ï½Ç Ç½Ç ÎÌËÎË¾ÎÏ¿ÐÂÏ Ð¿ÂÈÅÔÂÊÅÛ ÔÅÎÈ½ ÐÏ¿ÂÍÃÁÂÊÊØÒ
ÏÅÌË¿®«ÄÊ½ÔÅÏÂÈÙÊËÐÌÍËÖ½ÂÏÍ½ÄÍ½¾ËÏÇÐÊË¿ØÒÏÅÌË¿
®«ÅÎËÄÁ½ÊÅÂÊË¿ØÒÌ½ÍÏÅÆÐÏ¿ÂÍÃÁÂÊÊØÒÏÅÌË¿
 ÏË ÃÂ ¿ÍÂÉÜ ÎÈÂÁÐÂÏ ËÏÉÂÏÅÏÙ ÔÏË ÊÂ ÁÈÜ Ç½Ã
ÁËÆ ÌÍËÀÍ½ÉÉØ ÌÍË¿ÂÍÇÅ Ç¿½ÈÅÑÅÇ½ÓÅÅ ¿ËÄÉËÃÊË
ÌËÁË¾Í½ÏÙ ÎËËÏ¿ÂÏÎÏ¿ÐÛÖÅÆ É½ÏÍÅÔÊØÆ ®« ¡ËÎÏ½
ÏËÔÊË ¾È½ÀËÌËÈÐÔÊË Ë¾ÎÏËÜÏ ÁÂÈ½ Î Ë¾ÂÎÌÂÔÂÊÊËÎÏÙÛ






	Î½ÉËÎÏËÜÏÂÈÙÊË ÅÈÅ Î ÌÍÅ¿ÈÂÔÂÊÅÂÉ ÎÐ¾ÌËÁÍÜÁÊØÒ
ËÍÀ½ÊÅÄ½ÓÅÆ
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THE USE OF CERTIFIED REFERENCE MATERIALS FOR LABORATORIES 
PROFICIENCY TESTING
474IQBLPW
The notion of proﬁciency testing, interlaboratory comparison, proﬁciency testing scheme is given. The main types 
of proﬁciency testing schemes that meet international standards is describes. The possible uses of certiﬁed reference 
materials for the purposes of proﬁciency testing is reviewed. The activities of foreign and domestic proﬁciency 
testing providers is brieﬂy describes.
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